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Abstract : As the issue of child abuse becomes more serious, programs to ensure safe and secure home en­
vironments for children, including parent training programs, are becoming increasingly necessary, in order to
look after children’s best interests. In Japan, it is vital that we use a PDCA cycle（Plan, Do, Check, Action）
to implement, analyze, and reform parent training programs as they do elsewhere. This paper will measure
and analyze the effectiveness of one such parent training program called the Nobody’s Perfect Program,
which has been running for over 12 years since 2007, using follow­up survey data collected from program
participants in conjunction with research collaborators, in order to further develop and reform the program.
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表 1 「NP 参加当時の子育て不安の程度」変数と「現在の
子育て不安の程度」変数の基礎統計量
平均値 N 標準偏差 平均値の標準誤差
参加時の不安 3.01 92 .896 .093



























































表 2 「子育て不安の軽減度」「NP 終了直後、自分の変化」「NP 終了直後、子どもの変化」の 3変数の基礎統計量と相関係数
平均値 標準偏差 最小値 最大値
相関係数
不安の軽減度 自分に変化 子どもに変化
不安の軽減度 0.4457 1.00945 −2 3 1 － －
自分に変化 3.18 0.635 2 4 .294** 1 －
子どもに変化 2.45 0.931 1 4 .080** .509** 1
**p＜.01
表 3 「NP はあなたの子育てに役に立っているか」「子育て不安の軽減度」「NP 終了後に、プログラムに参加したメンバーと
連絡を取り合うか」3変数の基礎統計量と相関係数
平均値 標準偏差 最小値 最大値
相関係数
役に立っているか 不安の軽減度 メンバーと連絡
役に立っているか 1.56 0.744 1 4 1 － －
不安の軽減度 0.4457 1.00945 −2 3 −.103 1 －
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